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Rapport till NSHU angående samverkan inom vägledarutbildningarna. 
 
Syftet med bidraget var att ”stödja nätverket i samarbete med den nya utbildnings- och 
examensstrukturen så att möjligheterna till rörlighet för studenterna såväl nationellt som 
internationellt främjas. 
 
Samarbetet skall främst avse frågor kring: 
 
• mål för kurser och program på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på 
forskarnivå, 
• tillträde till program som leder till generella och konstnärliga examina på avancerad 
nivå, och 
• tillträde till utbildning på forskarnivå.”  
 






Dessutom har fyra telefonkonferenser avhållits samt ett otal mailväxlingar och 
telefonsamtal mellan olika deltagare i nätverket. 
 
I nätverket har ingått Malmö högskola, Umeå Universitet samt lärarhögskolan i 
Stockholm, numera Stockholms Universitet. 
 
Arbetet har lagts upp i flera steg.  
 
Steg 1, grundnivå 
I första steget redovisades, jämfördes och analyserades de olika utbildnings- och 
kursplanerna. Framför allt diskuterades möjligheter för flyttning mellan lärosäten och 
principer för tillgodoräknande/validering. I sammanhanget diskuterades införande av B-
uppsats som ett sätt att stärka forskningsanknytningen på grundnivå. 




Särskild vikt lades vid att diskutera de olika distansutbildningarna och analysera 
möjligheter för samverkan. Ett av resultaten var att utbildningarna uppläggning och 
innehåll inte gjorde det möjligt att skapa en gemensam distansutbildning. Däremot 
diskuterades examinationsformer, lärarutbyte etc.  
 
 
Steg 2, avancerad nivå 
I andra steget koncentrerades arbetet till avancerad nivå där särskilt skapande av 
magister- och masterutbildning diskuterades. Som en följd av dessa diskussioner 
utarbetades ett första förslag till utbildningsplan (se bilaga). Utbildningen planeras i 
samverkan mellan utbildningarna och skall ges vid flera lärosäten samtidigt. 
 
Bakgrunden är att grundutbildningen inte ger behörighet till forskarutbildning. I arbetet 
med den avancerade nivån skedde samverkan vid två tillfällen med det nätverk som 
arbetar med att skapa en gemensam forskarutbildning inom vägledningsområdet. 
Avsikten är att till sommaren 2008 skriva färdigt kursplaner och därmed kunna ansöka 




The aim of this project was to establish a network between the three universities with a 
counsellor training. The work was divided in two steps and the group has had a lot of 
contacts and meetings during the year.  
Step one was a dissemination of the basic level of the training. One of the results was a 
priority of change of teachers and more cooperation in developing the content of the 
courses.   
Step 2 concentrated on the advanced level. A magister- and master training was 
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Magister/masterutbildning i pedagogik/pedagogiskt 
arbete/utbildningsvetenskap  
med inriktning mot karriärutveckling och vägledning 
 
Kursens huvudsakliga innehåll 
 
Förkunskapskrav: 
För tillträde till kursen krävs studie- och yrkesvägledarexamen med examensarbete 
motsvarande 15 hp eller annan utbildning som bedöms likvärdig. 
 
Utbildningen sker i samverkan mellan de tre utbildningsorterna, Malmö högskola, 
Stockholms universitet och Umeå universitet. Utbildningen genomförs i distansform och 
bedrivs på heltid. Under utbildningen anordnas samlingar på kursorterna men huvuddelen 
av utbildningen baseras på studenternas egen inläsning och arbete med uppgifter. Till 
hjälp finns datorkommunikation med lärare/handledare via … 
 
Studerande kan välja att ta ut magisterexamen efter ett år, fyra kurser (kurs 1-4), 60 hp, 
under förutsättning att självständigt arbete om 15 hp ingår. För erhållande av 
masterexamen krävs 120 hp inklusive ett examensarbete om 30 hp alternativt två 
examensarbeten om 15 hp.  
 
1. Klassiska och moderna perspektiv på individ och samhälle. 15 hp 
2. Karriärutveckling och vägledning. 15 hp 
3. Vetenskaplig teori och metod. 15 hp 
4. a) Självständigt arbete. 15 hp 
b) Valbar kurs. 15 hp 
5. Vägledningssamtal i förändring. 15 hp 
6. Utveckling och utvärdering av utbildnings- och arbetsmarknadspolitisk  
praktik. 15 hp 
7. a) Självständigt arbete. 15 hp 
b) Valbar kurs. 15 hp 




Kurs 1. Klassiska och moderna perspektiv på individ och samhälle. 
Kursen syftar till att de studerande ska tillägna sig klassiska och moderna perspektiv på 
människan som samhällsvarelse. Med utgångspunkt i klassisk samhällsvetenskaplig teori 
såsom nationalekonomi, pedagogik, psykologi och sociologi samt socialfilosofi 
diskuteras olika aspekter av människors val av utbildning och inträde i arbetslivet. 
Kursen behandlar dessutom frågor om samhällelig reproduktion och förändring på 
makronivå och om villkoren för individer och gruppers liv, arbete och utbildning. Efter 
genomgången kurs ska studenten ha kännedom om hur olika teoretiska perspektiv 
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grundar sig i vitt skilda och ibland svårförenliga grundantaganden om människans och 
samhällslivets natur.  
 
Kurs 2. Karriärutveckling och vägledning. 
Kursen syftar till att ge olika forskningsperspektiv på karriärutveckling. Här behandlas 
hur människor konstruerar sin självkännedom, och sin subjektiva självuppfattning utifrån 
ovanstående perspektiv. I kursen undersöks hur teoretiska analysverktyg från olika 
discipliner förklarar individens karriärutveckling över tid. Dessutom analyseras olika 
modeller om vägledning och deras teoretiska bas utifrån ovanstående.  
Fördjupning i olika karriärutvecklingsteorier väljs av studenterna i samråd med 
kursansvarig lärare. Kursen utmynnar i en kritisk granskning och jämförelse mellan olika 
teorier och deras betydelse för vägledningsmodeller och den praktiska vägledningen.    
 
Kurs 3. Vetenskaplig teori och metod. 
Kursen syftar till att förståelse för och kunskap om hur samhällsvetenskaplig forskning 
kan bedrivas med olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter, kunskapsintressen och 
metoder. Efter avslutad kurs ska studenten förstå och tillämpa grundläggande kvantitativ 
och kvalitativ metod och analys, kunna tolka och värdera forskning samt hantera 
forskningsetiska dilemman. Dessa kunskaper ska tillämpas självständigt i studentens eget 
examensarbete, liksom i framtida utvecklings- och utvärderingsarbete.  
 
Kurs 4. Självständigt arbete I. 
Under denna kurs ska studenten planera och producera ett vetenskapligt arbete, samt 
kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten. Uppsatsens empiri ska knyta an till och 
utveckla en teoretisk diskussion. Studenten ska kunna redogöra för hur det egna arbetet 
bidrar till grundforskningens eller den tillämpade forskningens kunskapsproduktion. En 
muntlig presentation och ett försvar av det egna arbetet ska utföras, liksom en opposition 
på andras examensarbete. Innehållet i arbetet väljs i samråd handledare, och ska vara av 
relevans för ämnesområdet karriärutveckling och vägledning.  
 
Kurs 5. Vägledningssamtal i förändring.  
Kursen syftar till att till att kritiskt granska studie- och yrkesvägledningssamtal, enskilda 
och i grupp. Under kursen studeras olika samtals modeller och studie- och 
vägledningssamtalets villkor. Samtalsmodellerna utgör en grund för analys där olika 
teoretiska perspektiv och dess konsekvenser för studie- och yrkesvägledarens 
förhållningssätt studeras. Möjligheter och begränsningar i olika former, t ex ny teknik, av 
interaktion mellan studie- och yrkesvägledare och samtalspartnern bearbetas. Samtals-
/innehållsanalyser utgör ett obligatoriskt inslag i kursen. Analyser av det egna arbetet och 
konsekvenser av modeller, teorier, villkor och interaktionens betydelse för den vardagliga 
praktiken utgör ett viktigt inslag i kursen. 
 
Kurs 6. Utveckling och utvärdering av utbildnings- och arbetsmarknadspolitisk praktik. 
Kursen är uppdelad på två moment 
Moment 1. Arbetsmarknad och utbildning i förändring 




Moment 1. Arbetsmarknad och utbildning i förändring 
Momentet syftar till att studenten ska fördjupa kunskaperna om arbetsmarknadens och 
utbildningsväsendets förändringar på såväl internationell som nationell nivå.  Fokus 
ligger på hur förändringar i efterfrågan på arbete samt etableringen på nya 
anställningsformer får återverkningar på utbildning, utbildningspolitik och vägledning. 
Moment 2. Förvaltning, utveckling och utvärdering  
Momentet syftar till att ge kunskaper om kvalitetsbegrepp i förvaltning och olika 
utbildningsorganisationer. Teorier och metoder för uppföljning och utvärdering studeras. 
Utvärderingen som styrinstrument i en målstyrd organisation problematiseras. 
Praktisk tillämpning i det egna verksamhetsområdet ingår. 
 
 
Kurs 8. Självständigt arbete II. 
Under denna kurs ska studenten planera och producera ett vetenskapligt arbete, samt 
kritiskt granska det egna och andras vetenskapliga arbeten. Uppsatsens empiri ska knyta 
an till och utveckla en teoretisk diskussion. Studenten ska kunna redogöra för hur det 
egna arbetet bidrar till grundforskningens eller den tillämpade forskningens 
kunskapsproduktion. En muntlig presentation och ett försvar av det egna arbetet ska 
utföras, liksom en opposition på andras examensarbete. Innehållet i arbetet väljs i samråd 
handledare, och ska vara av relevans för ämnesområdet karriärutveckling och vägledning.  
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